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Folyó szám 211
Csütörtökön, 1900 év
v á r o s i  nmii
Bérlet 175. szánt ?ÍA .
május h ó  3-án,
A cornevillei
hara gok«
Operette 3 felvonásban. ír ták : Clairville és Gabes. Fordította Rákosi Jenő Zenéjét szerzetté: Planquette Róbert.
S Z E M E L T E K :
Henry de Corneville, marquis — — Környey Béla. | Germainé— — — K. Galyasi Paula
Gáspár apó — — — Sziklay Miklós. j Serpolett — — — — Perényi M. m. vend.
Bíró — — . — — Csatár Győző. | Jutka — — — — Cserényi B.
Jean Grenieheux — --- — Karacs Imre. I Kata — — 
Erzsi —
— — Bartháné.
Jegyző — — --- — Országit B. — — Znojemszkyné.
Grippardin ) . , , 
Phoninard | lroukok
--- — Makray Dénes. Zsuzsi ka — — — — Makrayné,
--- — Gubics Fülőp. Náni — — — — Báódos Irma.
Ghaclaut í --- — Burányi Ferencz, ' Margit — — — — Serfözy Ilona.
Ripaut | matrózok;— 
Marcel f — ---
— Ántalfi Antal.
— Pálfi Bertalan, j
Nép. Matrózok. Kocsisok. Inasok: szolgálók.
S Földszinti és I. emeleti páholy 4 írt 50 kr. Családi páholy 6 írt. 
II. emeleti páholy 3 írt. — Támlásszék az I — VIII sorig I írt 20 kr. — VlII-tól — XlII-ig 1 frt — XHI-tól 
XVII-ig 80 kr. — Emeleti zártszék I. és Sí. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr — Állóhely a földszinten 
40 kr, tanulók és katonáknak 30kr. -  Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasárnap-és ünnepnapokon 30 kr.
B T  Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12-ig, délután 3 — 5-ig; azonkivül az előadást megelőző nap
délutánján.
lÜl** Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros. l® g||
E sti pén^tárny itás  6 % , előadás kezdete  vége 10 órakor,
Holnap pénteken, május 4-én bérlet 176. szám „B“ Udvardi Emilia vendégíelléptéveí:
tronbadonr.
Nagy opera 4 szakaszban. Zenéjét szerzetté: Verdi.
M űsor: Szombaton, május 5-én bérlet 177.szám „C—• V áljunk  el. Vígjáték 3 felvonásban.Irta: Sardou Viktor. Vasárnap, május fí-án 
két előadás; délután 3 órakor félhelyárakkal: A k is  s z ö k e v é n y .  Operette 4 felvonásban; este 7 és félórakor, bérlctsziinetbon: A s z ö k ö l  
katona. Eredeti népszínmű 3 szakaszban. Irta: Szigligeti Ede,
t)l>rem-en, 1P00, Í 'íy o is , a v á m  könyvByoiftdájébai) — 671, Sgra.
Tisztelettel 
Komjáthy János színigazgató,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1900
